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Apreciados lectores,
Esta edición número trece de la revista Medicina Narrativa 
muestra su gran solidez. Y es que nuestra propuesta de plasmar 
en un escrito sensaciones y vivencias alrededor de la formación 
de profesionales en salud en nuestra universidad, capta cada vez 
más adeptos. Hemos recibido artículos inéditos, escritos por 
integrantes de nuestra comunidad académica. 
La sencillez y espontaneidad de los autores nos permiten conocer 
la gran sensibilidad humana y social que se ha logrado en la 
universidad, unida al proceso formativo disciplinar, incluso en 
otras áreas diferentes a salud.
El éxito de nuestro I Coloquio Internacional de Medicina 
Narrativa dejó una gran huella que incluso superó las expectativas 
planteadas; ello nos deja un inmenso reto: de una parte, continuar 
consolidando la propuesta de narrativa en salud y por otro lado, 
difundir su importancia en otras disciplinas diferentes a Medicina, 
lo cual ya estamos logrando. Tenemos autores de otros programas 
y de otras facultades.
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En esta edición les presentamos diferentes escritos en diversos 
temas, iniciando con la transcripción de la Lección Inaugural de 
la Carrera de Medicina, en este pasado semestre, con el título 
¿Cómo realizar el sueño de ser médico?, que estuvo a cargo del 
es médico Internista; en su conferencia, se denotó su gran sentido 
social en la práctica médica.
Encontrarán además artículos que referencian a la madre, a la 
felicidad, a las áreas anatómicas, al cáncer, a las enfermedades 
sensibles que los harán disfrutar de esa enriquecedora lectura.
